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       Penelitian bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar PKn pada 
siswa kelas V SDN 1 Pringamba Banjarnegara melalui penerapan model group 
investigation. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 
menggunakan model kemmis & McTaggart dengan subjek siswa kelas V dan 
objek prestasi belajar PKn. Tempat dan waktu penelitian di kelas V selama 1 
bulan, teknik pengumpulan datanya adalah tes dan observasi, sedangkan teknik 
analisis datanya yaitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian 
menggunakan LKS, tes dan observasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa model 
pembelajaran group investigation dapat meningkatkan prestasi belajar PKn siswa 
kelas V. Dapat dilihat dari nilai yang diperoleh siswa sebelum dan sesudah 
tindakan. Nilai rata-rata kelas sebelum tindakan 57,33 meningkat pada siklus I 
menjadi 62,58 dan pada siklus II menjadi 72,33. Hasil observasi menunjukkan 
bahwa guru sudah dapat menerapkan model group investigation sehingga 
pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. 
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